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式 的存储被称为 ∀# ∀ ∃∀















网络存储主要包 括 4# ∀ 和
∀#4
。



















用户可 以通过 : %; 方











, &) 1 % # &% ) 4 %(5 , & 6 .是指
在网络服务器群 的后端
,


















实现了 ∀8∀2 和 38792 7 协议 的连接
,
可以在





∀, 27∃∀(, &) 1 % , ∋ % & 2Α .技
术包含 ∀# 4 间存储隧道和本地 ≅7 存储两大方 向
。





















































































































































依托 ∀#4 采用 Γ# 4
Η&%
% 乃至 ∀% &∋
%&≅ %− − 的备份方式就显得非常有意义
。
Φ 分级存储
分 级存储 管 理 ∃Κ ∀Λ
,
Κ 0%&) &Μ ∗0% )≅ ∀(, &) 1 %






























分级存储这个概念首先是由 2Ο Λ 提出
的
,
























这个软件合并为 砚<#3 Θ 备份软件系统中的一个
模块
,












存储业界巨头 ΠΛ 8 公司近期
已 完成 了对 ΓΠ < #3Θ 公 司 的 收 购
,
收 购 后 的





超 前的技术以及 日益增 长 的用 户需求
,
ΓΠ < #3Θ 的存储软件占据了分布式网络数据存储管
理领域的大部分市场
。
ΓΠ < # 3Θ /0 −6 Ρ( %? +%
&











































































































































































































Δ创Ρ心  9 。的






















































但现在 自行配置一台超线程 7Σ 级

























































接人我们已有 的 ∀ # 4
,
配合 ΓΠ <#3Θ 或































基于 ∀# 4 的分级存储系
统
” ,






















































































































第 Ψ 届全 国计算机信息管理学术研讨会论文集
Φ
北京 Χ中
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